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eál,ácT(i 19 de A b r i l c í e Í 8 ¿ í 5 . N ú m . 3 2 . 
BOLITÍN OfldUL BE L101 
íéftM r U* díjposínonfü Kfnrralfi dfl 
{, rn fUa. >' dr,de cuofr0 d,aS d^3l,"p, 
S." |rt, deinti pti^bloi de l i raurDa p rov in -
cu 
(Uy di 3 de i\otfiernbre de tSSy.J 
L u leyf i , ¿rdénei y ifinntioi qie M 
mainl rn publicar en loa B o l n i n n olicialea 
sf ban de r e m l i i r al Grfc polí t ico rrspeo 
t i v o , por cuyo conducto te pasaran á loa 
editorra de los meDcionados periódico!. Se 
esceplúa de esta disposición á loa Sres. C a -
pitanes Renrrales. (Ordenes de 6 de J b r i l 
J d$ Jlgotto de ISSQ.J 
Solo fl Gefe pol í t ico c i r c u l a r i i los alcaldes y afantamientos de las provincias laa leyes, drcrelos y resoluciones (;ene-J 
rslfi q»^  emanen Je Lis C ó r l r s , cualquiera que sea el ramo á que perfent-zcan. Del mismo modo c i rcu la rá i los alcaldef 
j ayunlimifnios todas las ó r d e n e s , instrucciones, reclame ti tos .y providencias generales d e l G o b i e r n o en caalqoiera ramo, 
t iW Mcho tfh en lo tocante i sus a t r ibuc iones .^^ / - / . aSG de la lejr de 3 de Febrero de i 8 a 3 . 
G O B I E R N O P O L I T I C O . 
Sección do Gobicrno.=Num. 116. 
El Sr. Juez de i.1 instancia d¿ ,4lba Je Tormei 
con Jecha G dfl actual me dice lo siguiente, 
• ilallándoine instruyendo causa criminal contra 
lomái (iofdnn VCÍ ¡no que se dice acr de Cabornera, 
panino i].* Xf^accrvera en esa provincia^ por haber 
pqwuta i Vicente (fucsia vecino y mesonero en B c -
'•^cnie, una ye(»oa que en la noclie del t a de febre-
r,k tiliiflo liiltó de la dehesa de I leri iao-Cobo en este 
Mr,,d.j, propia de l ) . Eustaquio de la Fuente, vecino 
e l» cuidad de Salamanca, por auto que cu ella he 
P'PUulo entre otraseosas he acordado oGriar i V . S. 
IIT,0 r0n í<lac^cioI, dc ]*% 5t:nai M Tomás Gor -
'^«c se insertan á esta conlinuacion, á fin de que 
Ir,¡faUUr,llad *,,*,crior P á n i c a aeairta dictar las d i s -
^"«oiKn q,lc r r r a oportunas para la caplura y sepu-
don^^1 * , ,U^do <lc, "•cncionado Tomás G o r -
aH l Cay iMe*I | Personales y de veslir son e . l ^ l 54 
"riegun el pasaporic que llevaba dado en A l m c n -
' l irovincia de Badajoi, cslaitira ali;o mas de 
u h á t l ^ C;in0a0' ^^qoeta y rnl/on pardos á esli-
^ a ínonuña ton sombrero voleado/' 
la9 faUd* ^ ",Serta cn el M*i¿ii oficial parn que 
Üicuéci*** r"l,,frü(JíJi ^ rfolrn iun y seguridad RÚ* 
a l"0'*nLÍa f.rvcunn ta captura de dicho su-
geto. León 18 de alril de i 845 . =E . I. G. P . I.J 
Juan Rodngnet ñadUlo,z=zFederico Rodríguez* Secrc-
iano* 
Sección de F o m c n l o . = N ú m . 117. 
l a Dirección general de Minas en comunicación d§ 
11 del que rige me dice ¡o que copio, 
»Con fecha 3 del actual dijo esta Dirección ge-
neral al Inspector de minas del distrito de Sierra A l -
magrera y Murc ia lo siRuionic.rrLas rcclamariones «í 
que lia dado lugar la orden de esta Dirección de a3 
de julio, ú l t imo relativa á la agregación de «obrantes 
de escoriales á favor de los denunciadores principales, 
lian llamado su atención y-dado n conocer la necesi-
dad que hay de adoptar una medida, que evitando 
oposiciones infundada's diMrrrnine los casos en que ha-
ya de tener lugar la enunciada agregación y evite laf 
contiendas que se han suscitado y es de temer aumen-
ten en lo s u c q s í v o ^ r a r a el efecto y sin perjuicio de 
lo que |e preyino á V . en a i de enero próximo pasa-
do al resojvec acerca de la consulta del escorial nom-
brado madrugador, para que pueda conocerse lo que 
la Dirección quiso decir eu su cilado oficio de a3 de 
julio con las palabras cortos aumentos, ha acordado 
que estps se eniiendan cn .cl caso de ascender las es-
corias á seis mil quinlales, pasando de los cuales s« 
considerarán como independientes del escorial p r i n -
cipal y serán dennnciables por aquel á quien conven-
ga su bcoi<jcio.=Lo cual comunico i V . para su i n -
teligencia y cumpiimienfo en víiíá de su informe de 
V . de 38 de febrero lihimo con motivo de lo espurs-
lo por varios interesados en los escoriales del lérmi^ 
1 5 9 
j r l^mioria ch los b<ilel¡nfs olicíites de la Kii»|M!crioii' 
nn rortiiRtfitíliíCi «o esa fnipeipCfOa su ^ar^o.,, 
se anuncia a( puUuo:p^n sirromu ¿miento 
é íétno, Lmrt §5 tie abril i B ^ r » . — / . / . (], 
ttario. 
A I N X i V C I O S . * 
yiilminibtrüi iun f>rim if al <lr Wunrs muiunules de ¡a pro 
rinda de Lrun. 
E l de M.rr;pfo5 W: létííftriíaí / 
Los que tíáman IMci i in y VegafqtíVr^  ¡d' 
inri cíenlo id , . . . , 
E l qnc se (¡lula Pcnarruhia ¡d. de mil tres-
- (ieolos Id. . . 
Fuunli ondo,. 
• . . h • i 
Por decrelo del Sr . Inlcndctilc det i a del aefual 
le lia di?pur?lo sacar en arrcndatincnlf) y por tnln la 
lrm|mraM.i de verano i^g'un la coalumbre dél país el 
ípfbverliamieiiio de páslós y ) » Í h i - r r . !n>¡ puer-
tos v inoniCS qúe >C tíeiiominarán á i o n i m í i . u ¡on ro-
L o i titulados d d Mülnr y Ju jqucnsda . , 
-n 
a.aoo 
Ctljr/is n r r i rndos se c e l e b r a r á n en «-cmaic p i i b l i . 
_ , , - ^ ? p í3* ^ 1 ^ - n s í s i o r i a l c s d e la v i l la d , 
nio p r r i e i i e r i r n i c s al K x n n o . S r . Conde de Cuna, , : c ^ "«^ el día i i de iiia)o próximo desde las diez 
administi'adoi hoy por esia^ úGrinas de Bícoti Dac ío- "e ^ "«aííaoa en adelante ron ifijecion al p|¡fgo <\t 
nales á conseruení-ia de ItalláVfésecaelírados por pro-
videnria del Jirxcailo d:r i .*a I f í s l amía del p a r l ó l o •!«! 
M o r i a i d c l'are.Jtii» co co}o l e r r i í o r i t , f^dic^u, l o i 
cuales ron Clpiftuon de sus pumhres, niimero de ca-
bezan de vanado de que soii .Mi-ceplibie* dc.aliinenlar 
y caniidad que lia de servir d« Upo para la adimsiou 
de postu/ái aón i saber. 
c o n d i r í o n e s arreglado por la CooUdarYa del ramo 
^ " " l o r i a r á á los hei lado. es al dar p n n c í o i r l 
el a c i o . ^ 




Puerlot tiluladot la Alunizara y rcqadas $as« 
repiii/itxrde alinientár (yir )a t r iuporadi I 
de %crano lui l . t rescicnlaácabezas . 9 i<l7r) 
\ > i 
E l qwe lUoian r l Gache í ro id. id. q o i n i r o -
tas id..- lo 4 7* 
CaíoaUct de abajo, 
< *.'*]•*$ Dup tcbiK5fiii r.uu iftlqofir. ub y n ! MO-I l . i .h 
E l de V«Uera id . sc(erietjíla% id ; . 
• E l de Vosfaolfe id. qiiiiiieiMa» id. 
K l de las Mar^iadirkas i<r. doscienras id. 
OÍKl de V i v r r o id. quínietila» id. , ) . 1 ' 9 ^ 
• K l de U M<iira id. trescieniat id . . 
• E l de Fotha(;ucro id. q u i í l í n i a s id . 3 
nnr. »:. • * i^nonoi r.-. w ^ -.up nir .q • ^atbcifi «pf^ol 
Cahoatles dé arriba, 
O ' i L ' / ^ r » * {>•. i L ' * » . / í •> " i o• > .• •• •oí 
E l que ti tolaÉ Ucaicllo id;'trescientai i d . . 4^4 
UK J m .^b <; ^ reowttmrp li?ii sí»^ r. Vf.i »o • 
- 1 11 JÍ9 h t totallo:» o i n o i « ¿ ^ « « i v b ^ a o i 
•09V(tU> i19)Up h l'^lMlfi *••» | /'.'•uí u n í oa JII OCt'JC / i l^ . j f l 
Los de cabreaos y Vegtncba id. mil doá-
rienlás id . . . . 1.3 4 a 
K l de ftoronga id . ochocientas id. . 
Lo que $r hucr .uilsr al ¡MUÍCO para qu, m 
quirran tomar f . n r t r m mká sUasta puedan conenrrir 
fartotamhm in el Wá » ioSit^Út pidan disigna'dosl 
t & a i 5 de afín de i6£5 ~1ghKró Hayan lacngof 
Administración prmci/ial de lliejie* nactonalts de la pro* 
7 incia de León, 
A ^ U ^ C l ü PARA, EL 2,Q (nCMATC DE FINCAS 15 i E -
% ' r * f ^ v ' 
P i i r dí.<pn.<ícíon del S r . Inf«ddifn'teironsTgdienle I 
lo que d¡S(>one la i o - | r o r r i i o » «!c a r r i c i ó l o s de 17 de 
j.-nuo lie. 1 bX)r s&SJftarád ú < d u d a l íc í iar ion en ar-
r e n d a n i í e o l t i p i r a rioVlhi 3 d^ ro'»> o p r ó x i m o en loJai 
í.lisi rap'uales de ^ a n i « l o finli . í i l <Jt» l . vproMnria fjf^l»-
l o e n \ ' a l i nni.i d»- D . J u i o ¡qftft fe i'ei^íficifá rn la 
-kília de VrHlaaíafiiqi, ibdW IIIM a> r u.w.r.^ \ iírt-
- b i n a K que per i r t» ( / r i r ron ;»l (:Jefl> st»robrt írailej y 
- tndn |n^ i|oe UNl^fhm- v a c ^ n í r s y p-r:« laíj (pie* no ÍC 
• jineuefilarort p c s i o r l i en la pr imera i t 'niahva de re^ 
on ia ies Ver ií». a dos ei»>los dias y.^iS de marzo db-
'> i^iifoL*i 1* ' 
- J^o e$la 5ei?iiódo sobasfa 5e n b. i jari para la ad-
- m i ü o o Ac j .( .Mura l.i i ú f i t H p ^ » e d r la ranl i ib^ ' ; , lC 
h i r v i ó d é tipo 611 la p n u u r a ^o i i ío r inc eslá prc»rí '^» 
- en m s l r t i t r í o n , dcbi i odo ob í . rverse siempre el p ' ' ^0 
-«de ctmdiriones a e r t ^ í . d o por la í :OI.I.UIIM ia JH! r ir i j^ 
- q u é se' b a r á notor io ame* de J a r pr incip o ^ 30,0 c 
'1 
reinaie. 
Y oara oue puedan í n i e r e s a r s e cri esie la» P 
• n los b i r a l " sonas á qu¡ef»esíc4nv«?ní»a rom orroMol" 
, l r r o M o o i h i e . o lo . po«blos imlirados deide 35 ' 
de la m a ñ a n a del refer¡<l<. dia 8 de oi*vot IC bus 
^ u a 
" notor io para so eooo» im M n lo. LCOO ia 
I 8 J S . ^ l ^ n a t i o l i a y o n Luengrr. 
de íi>,ii 4j< 
• 1 • *; 
J q«r /Irl.rn pngir. 
Pcioi Céutíruoi. 
5 Lan» , t e rd . , pl-""» y P ^ -
I •• A' 
• if!}. A^nmlir^' v fr ípr rfc r 
TÍ ra T i r» . 
• • ivnro C. .. -
,53. Cjlrfíinrs ó mfrlía5t 
f^.fia.» fíe loílof rnlorcs.. doccoa. 
i t | ¡ O m í ^ s y ralzon» í -
lloi inferiores de punió 
í¿ n,t,(,ia : cada pieza. 
^ 5 . Casimires ( fidnero 
rrozado ó 'asargado j dé • . i 
toón rlaies y colorelj 
buia de una vara. . . . 
18G. E?lambrc 6 hilo de 
/ana de fodas clases y co~ 
• • • libra. 
t it'ii j c J m r.'í 
o 7 5 
. . i 






de 1S7. Gorros de punió 
mtilia, 
188. (iuan(es de todos l a * 





1S9. Medias de locfas r fa-
ict y rolores para hombre 
« • • y i^ucer., . 
190. Mrm de todas clases 





P. 1 % 
191. Pauoi ,clc primara f 
Uoi, r a idos , Obrados ó 
VulaAn* dü todos co\oreS| 
\\»i\a de una vara. . • • t i r a . 
uji.Viñut\ns lisM^labra-
doi, surcados de lodos 
colora, con üeco ó sin ^l» 
b>Hí de una vara de l e -
h 
NOTA. LOS pauucloi 
^ue cicedan de una vara 
^n cuadro, je cuadrarán 
Para ibirlarlos al derecho 
«orrtipondicule. 
00 
i d . j a 




• • • vara. 
.1 
1 a 
i d . 
g g j . Idem lal imdoi , ada — 
níascados, cruzados^ alar-
gados, rayados y á ruar« 
dros de todos colores, has-
ta de una vara * 
NOFN. : Los iei¡d(»ft<<vm-. 
prendidos en esta r lasif i-
ra r ion , ruando lu \ i f r f r \ 
pagarán ademas de ta cuo- # lA 
ta que i su claset,cpr^ei- . . , 
ponde un i5 por 100 so-
bre su misma mota. Si la 
mezcla fuere de otra ma-
teria qtie no sea algodon% 
nieta! Ü seda, pagaran la 
Tnisina cuota que sefiQn su . . . 
clase queda designada pa-
ra los no mezefados., . . 
150 
i5 
A r t . i G . Sedas, 
i g S . Blondas , encajes j 
punto de tu l l de todas 
clases y colores, lisos ó 
bordados, • l i b r» , 12 
P. 
196. Parabais J q u í l a j o -
Ict de lodoi laniaüos. . .cada uno. «5 
S. 
197. Seda cruda en rama 
de todas clases 
198,2 j ldc in ílojV . quiíía 
de todas clases y rolores. 
199. Idem pelo, torcida y 





i d . 00 
4 
T . 
200. Tejidos lisost asar-
gados, arrasados, adamai-
cados, terciopelados, bor-
dados, labrados y toda 
manufartura de solo scc(a 
de cualquiera clase ó de-
nominac ión . , l ibra . 
NOTA. Los tejidos y de- ( 
mas mercancías que rom-
pren<lc esta clasificación, 
aunque tuviesen en cua l -
quiera proporción alguna 
mezcla que no sea nivlaf, 




A n . 17. Algodonci, 
C . 
* o i . Calcélines 6 ttiedíaf 
medías docena. 
30 J. Camisas j calzonci-
llos interiores de puulo 
de media • . • cada píe xa, 
3 o3. Cintas Llancas j de 
colores. libra* 
904. Gorros de punto de 
media * docena. 
do5. Guan íes de todos ta-






iao6. Lienzos y tejiáos l i -
sos y listados, blancos y 
tr igueños que escedan ¿ t 
treinta hilos de pie y Ir t-
ma en un cuadrado que 
tenga un cuarto de pul~ 
^aria por cada lado, hasta 
de una vara. . ¿ • • • * 
307. Idem idem trigueño?» 
asargados ó cruzados que 
cscedao de treinta hilos 
de pie y trama en el 
mismo ctiadrado, hasta de 
una rara 
ao8. Idem idem lisos ó ra-
yados de colores no firmea 
6 de áridos que escedab' 
de treinta hilos •en dicho 
roadro • • • . 
aoQ.Licrtzos y tejidos blan-
cos «sargados, arrasados, 
adamascados, bordados, 
calado?, afelpados^ y ater-
ciopelados, hasta de una 
vara. 
a i o. Idem idem lisos p in -
tados y teñidos de colo-
res firmes 6 de ácidos, lis-
tados 6 rayados, desde 
veinte y seis hilos de pie 
y trama en el cuadrado 
referido, hasta de una 
v^ra 
a s i . Idem idem pintados 
y tenidos de colores, alar-
gados, adamascados, afel-







i d . 
( S e m n l Í H U a r d . J 
E l l e c i t lb l fdmlpnto cumia ya tres afini ^ 
y so dírrelop tn la atlualidad, í \ bernardo Go i i t a l í l ?^ 
qac 5c pioponr íl^srmprfiar la procura de los a ium^1 '^ 
ocurran i las corooracionri koonlcípales «Jrl rrino * ^ 
año dr 184^ con loda nci iv ld id j y ¡o r una rrirjj'1' ^ 
sumamfnte económica. Sabido n qu»* lo, a)uniainil.n|^|Í011 
«l trascurso del a ñ o , lirnen.rjue presentar á la« oficin 
la capital de su provincia , • diversos, espfdifntrs ni*1 ^ 
a p r o b a c i ó n , como también reclarnaciours y rfeuno, ^ 
l i i fn drl procomunal sin los que elrvan á las sunrrior 
la Cór \e . 1 ^  
Ka práctica de dilígrnria.^ para conte{>uir su objM0 
por lo ^enrral muy costosa a'las corporacionrs, traUi^ 
por lo mismo d»» rnluci r estos {;aiti>i al mrnor tlfs^m^j^ 
posible, y cyjc los srexicio* «Ir U dirección llenen lo, jt, 
aeos de los ayuuUimirnios, sr lian errado coniiuonrs priu, 
cipales en todas las capitales de provincia, poiiiebdo á n 
árente sujetos de arraigo y de n pulacion rn el paii, 
aus conocimientor y prbvidad, á cuyo cargo estarín loi nr. 
gocios que se incoen en las citadas oficinas y los que se dU 
rijan i la capital del RefílO al de la dirección. L01 syunu-
mitntos para el pa(;o de las cuotas de suscricioo, se d¡«i. 
den por clases según su vecindario en la forma si^nirntr. 
Cltirs. Núm«ro Je timas. nctrlbnrion al BSQ ñnlti. 
.1-
a.' u 
5.* rl . 




42 000. • a 
40.000 4 42.000. 
8.000 4 l 
C.000 i 8.000. 
4.000 i C 000. 
a.00O A 4.000. 
4.000; 
Ka mlclanlí slfBilo capi-
tal para nrgucioi «a 
MaJiiJ 
Id. IKI tiendo para la ca-
pital \ M.IIMJ. . . 
IJ. iil. íl id 
Id ¡«r. ¡.I. M . . . . . 
1J. iJ ¡I- • I 
En «Jclanlo no liinJo 
pira la capital y Ui« 
.IrU. . . . . . . 





La comisión principal de.e.tla provincia esti i mi eir. 
RO» y por lo tanto invi lu á los ayuntamirnios que la con-
ponen, á que se suso ¡ b u l , para la procura de aui nrgocioi 
persuadidos de que enconlrar iu cu mi lodo el telo j acti-
vidad que reclamen. 
Las corporaciones r^ ne gusten honrarme con su con-
fiansa se d i r ig i rán i esta capital de provincia plasorti dt 
S. Isidro casa número 7, bien por escrito fnnij tiran «Jo rl 
correp, ó por medio drt persona delrgada al .-f • u» frafcn-
do dos copias del acta ó acuerdo de la municipalltlaai que 
han de servir de poder i esta comisión y á la agencia je-
l i e r a l , y el importe de la cuota de un tifo, 
Los aaunlos que hayan ih- w n t ü j r i - en la c^rle 1? re-
m i t i r á n directamente al estahlecinii'-nto central, calle Jd 
Espejo numero 4 cuarto a.0 de la íjuioicrdaí franqurjndo 
la rurrespundenria , y lo misrno se practicará con la «l05 
i m¡ se dir i ja . León 19 de a b ú l de i ^ ó . ^ A n l o n i o D»*»-
O [lien V c í S ^ qi,,rs'crc ,,arrr Poúirí i ¡os armo* tri^ o 
^ y S . Barlo/omé del Cu^Vp se preienlari el a8 
dt 1). Luís (Jo-del cprricnl»? mes en la Caneza y CTÍJ 
ni» z 
do 
diebo d i a . 
rorrtente nu-.s en la Daneza y . — 
t Vjllaboa, adminis t rado, de la! V"*™* !r¡¿¿ ¿c 
vcrificarae el remate a las óoce de lf l,,a,íi> 
LEON: IMPÍÍEWTA f*'?^1*' 
